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   1990  2000  2010  2012 
   Alder (år)  Alle  %  Alle  %  Alle  %  Alle  % 
  <20  1 201   5,9  447   3,1  211   2,0   221   2,2
  20 ‐ 29   5 496   26,8 2 590   18,2 1 569   15,2  1 548   15,8
  30 ‐ 39   4 205   20,5 3 248   22,8 1 873   18,1  1 641   16,7
  40 ‐ 49   4 224   20,6 3 033   21,3 2 431   23,5  2 274   23,1
  50 ‐ 59   2 948   14,4 3 273   22,9 2 242   21,7  2 137   21,8
  60 ‐ 66   1 565   7,6 1 388   9,7 1 540   14,9  1 346   13,7
  67 ‐ 69    451   2,2  256   1,8  413   4,0   438   4,5
  >=70    385   1,9  29   0,2  46   0,4   220   2,2
  Heile landet  20 475   100,0 14 264   100,0 10 325   100,0  9 825   100,0
  Herav kvinner   554   2,7  361   2,5  263   2,5   254   2,6
 
Tabell B.  Attåtyrkesfiskarar fordelt etter alder 1990‐2012 
   1990  2000  2010  2012 
   Alder (år)  Alle  %  Alle  %  Alle  %  Alle  % 
  <20   35   0,5  14   0,2  5   0,2   10   0,4
  20 ‐ 29    168   2,4  126   2,2  49   1,8   35   1,6
  30 ‐ 39    252   3,6  211   3,6  99   3,7   80   3,6
  40 ‐ 49    400   5,7  345   5,9  209   7,8   180   8,1
  50 ‐ 59    745   10,6  637   11,0  318   11,9   248   11,1
  60 ‐ 66   1 128   16,0  754   13,0  502   18,8   400   18,0
  67 ‐ 69    707   10,0  579   10,0  233   8,7   247   11,1
  >=70   3 608   51,2 3 145   54,1 1 253   47,0  1 026   46,1
  Heile landet  7 043   100,0 5 811   100,0 2 668   100,0  2 226   100,0
















































































































































































































































































































































































   1990  2000  2010  2012 
   Age(year)  Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 
  <20  1 201   5,9  447   3,1  211   2,0   221   2,2
  20 ‐ 29   5 496   26,8 2 590   18,2 1 569   15,2  1 548   15,8
  30 ‐ 39   4 205   20,5 3 248   22,8 1 873   18,1  1 641   16,7
  40 ‐ 49   4 224   20,6 3 033   21,3 2 431   23,5  2 274   23,1
  50 ‐ 59   2 948   14,4 3 273   22,9 2 242   21,7  2 137   21,8
  60 ‐ 66   1 565   7,6 1 388   9,7 1 540   14,9  1 346   13,7
  67 ‐ 69    451   2,2  256   1,8  413   4,0   438   4,5
  >=70    385   1,9  29   0,2  46   0,4   220   2,2
  Total  20 475   100,0 14 264   100,0 10 325   100,0  9 825   100,0
  Of which women   554   2,7  361   2,5  263   2,5   254   2,6
 
Table B  Part‐time fishermen specified by age group and gender. 1990–2012 
1990  2000  2010  2012 
   Age(year)  Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 
  <20   35   0,5  14   0,2  5   0,2   10   0,4
  20 ‐ 29    168   2,4  126   2,2  49   1,8   35   1,6
  30 ‐ 39    252   3,6  211   3,6  99   3,7   80   3,6
  40 ‐ 49    400   5,7  345   5,9  209   7,8   180   8,1
  50 ‐ 59    745   10,6  637   11,0  318   11,9   248   11,1
  60 ‐ 66   1 128   16,0  754   13,0  502   18,8   400   18,0
  67 ‐ 69    707   10,0  579   10,0  233   8,7   247   11,1
  >=70   3 608   51,2 3 145   54,1 1 253   47,0  1 026   46,1
  Total  7 043   100,0 5 811   100,0 2 668   100,0  2 226   100,0














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  År/Year 2009 2010 2011 20121)
  I alt/Total 1 695     1 576     1 478     1 416    
  Fordelt etter lengde/
  By length:
   0   ‐  6,9 meter 93     80     69      62    
   7,0‐  7,9    ʺ 170     146     127      121    
   8,0‐  8,9    ʺ 351     317     302      292    
   9,0 ‐ 9,9    ʺ 317     304     286      277    
  10,0‐10,9   ʺ 333     330     319      311    
  11,0‐11,9   ʺ 45     38     35      35    
  12,0‐12,9   ʺ 71     70     67      66    
  13,0‐13,9   ʺ 35     33     27      25    
  14,0‐14,9   ʺ 100     95     93      88    
  15,0‐15,9   ʺ 60     53     49      47    
  16,0‐16,9   ʺ 25     24     25      19    
  17,0‐17,9   ʺ 11     9     7      7    
  18,0‐18,9   ʺ 15     15     13      13    
  19,0‐19,9   ʺ 18     18     15      14    
  20,0‐20,9   ʺ 22     19     19      14    
  21,0 og over 29     25     25      25    
  Fordelt etter byggeår/
  By year of construction:
  Ikkje oppgitt/Not known 1     1     ‐      ‐     
  Før 1900/Before 1900 1     1     1      1    
  1910‐19 4     2     2      2    
  1920‐29 12     12     9      11    
  1930‐39 37     34     30      24    
  1940‐49 59     59     53      50    
  1950‐59 154     134     131      120    
  1960‐69 354     324     296      278    
  1970‐79 638     600     566      538    
  1980‐89 379     353     335      334    
  1990‐94 24     24     23      24    
  1995‐99 17     15     16      18    
  2000‐04 11     12     11      11    
    2005 2     2     2      2    
    2006 ‐      ‐      ‐      ‐     
    2007 1     1     1      1    
    2008 ‐      ‐      ‐      ‐     
    2009 1     1     1      1    







  År/Year 2009 2010 2011 20121)
  I alt/Total 4 283     4 203     4 244     4 284    
  Fordelt etter lengde/
  By length:
   0   ‐  6,9 meter 760     720     753      754    
   7,0‐  7,9    ʺ 561     551     543      540    
   8,0‐  8,9    ʺ 660     630     637      636    
   9,0‐  9,9    ʺ 749     733     728      727    
  10,0‐10,9   ʺ 1 063     1 081     1 099     1 133    
  11,0‐11,9   ʺ 44     40     35      34    
  12,0‐12,9   ʺ 215     215     217      230    
  13,0‐13,9   ʺ 46     47     46      42    
  14,0‐14,9   ʺ 143     143     145      146    
  15,0‐15,9   ʺ 1     ‐      ‐      ‐     
  16,0‐16,9   ʺ 6     6     5      5    
  17,0‐17,9   ʺ 5     4     3      3    
  18,0‐18,9   ʺ 5     5     6      6    
  19,0‐19,9   ʺ 2     2     2      2    
  20,0‐20,9   ʺ 6     9     8      10    
  21,0 og over 17     17     17      16    
  Fordelt etter byggeår/
  By year of construction:
  Ikkje oppgitt/Not known 4     6     4      6    
  1930‐39 1     1     1      1    
  1940‐49 1     1     1     ‐     
  1950‐59 4     3     2      1    
  1960‐69 30     27     25      24    
  1970‐79 955     896     885      853    
  1980‐89 1 878     1 811     1 772     1 777    
  1990‐94 307     300     304      302    
  1995‐99 327     337     338      329    
  2000‐04 376     367     362      360    
    2005 71     70     68      66    
    2006 80     79     80      85    
    2007 91     95     96      95    
    2008 115     117     118      120    
    2009 43     59     65      67    










  År/Year 2009 2010 2011 20121)
  I alt/Total 1 695     1 576     1 478     1 416    
  Fordelt etter lengde/
  By length:
   0   ‐  6,9 meter 93     80     69      62    
   7,0‐  7,9    ʺ 170     146     127      121    
   8,0‐  8,9    ʺ 351     317     302      292    
   9,0 ‐ 9,9    ʺ 317     304     286      277    
  10,0‐10,9   ʺ 333     330     319      311    
  11,0‐11,9   ʺ 45     38     35      35    
  12,0‐12,9   ʺ 71     70     67      66    
  13,0‐13,9   ʺ 35     33     27      25    
  14,0‐14,9   ʺ 100     95     93      88    
  15,0‐15,9   ʺ 60     53     49      47    
  16,0‐16,9   ʺ 25     24     25      19    
  17,0‐17,9   ʺ 11     9     7      7    
  18,0‐18,9   ʺ 15     15     13      13    
  19,0‐19,9   ʺ 18     18     15      14    
  20,0‐20,9   ʺ 22     19     19      14    
  21,0 og over 29     25     25      25    
  Fordelt etter byggeår/
  By year of construction:
  Ikkje oppgitt/Not known 1     1     ‐      ‐     
  Før 1900/Before 1900 1     1     1      1    
  1910‐19 4     2     2      2    
  1920‐29 12     12     9      11    
  1930‐39 37     34     30      24    
  1940‐49 59     59     53      50    
  1950‐59 154     134     131      120    
  1960‐69 354     324     296      278    
  1970‐79 638     600     566      538    
  1980‐89 379     353     335      334    
  1990‐94 24     24     23      24    
  1995‐99 17     15     16      18    
  2000‐04 11     12     11      11    
    2005 2     2     2      2    
    2006 ‐      ‐      ‐      ‐     
    2007 1     1     1      1    
    2008 ‐      ‐      ‐      ‐     
    2009 1     1     1      1    





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  År/Year 2009 2010 2011 20121)
  I alt/Total 524     527     524      511    
  Fordelt etter lengde/
  By length:
   0    ‐ 8,9 meter 3     4     4      4    
   9,0 ‐ 9,9    ʺ 5     5     3      4    
  10,0‐10,9   ʺ 34     35     37      38    
  11,0‐11,9   ʺ 5     5     5      5    
  12,0‐12,9   ʺ 10     9     9      9    
  13,0‐13,9   ʺ 11     11     11      11    
  14,0‐14,9   ʺ 34     35     37      38    
  15,0‐15,9   ʺ 4     2     2      2    
  16,0‐16,9   ʺ 1     2     2      1    
  17,0‐17,9   ʺ 3     3     2      2    
  18,0‐18,9   ʺ 10     10     10      10    
  19,0‐19,9   ʺ 16     14     14      14    
  20,0‐20,9   ʺ 8     8     10      9    
  21,0‐27,9   ʺ 145     133     114      108    
  28,0‐29,9   ʺ 5     6     6      7    
  30,0‐34,9   ʺ 28     34     37      38    
  35,0‐39,9   ʺ 25     32     41      41    
  40,0‐44,9   ʺ 34     36     35      28    
  45,0‐49,9   ʺ 19     19     18      18    
  50,0‐54,9   ʺ 23     24     23      22    
  55,0‐59,9   ʺ 20     22     23      18    
  60 m og over 81     78     81      84    
  Fordelt etter byggeår/
  By year of construction:
  1950‐59 6     7     7      7    
  1960‐69 41     43     38      34    
  1970‐79 76     74     68      65    
  1980‐89 165     165     159      150    
  1990‐94 32     33     32      31    
  1995‐99 87     85     87      85    
  2000‐04 95     95     97      94    
    2005 5     5     5      5    
    2006 6     6     6      6    
    2007 4     3     4      4    
    2008 4     4     4      4    
    2009 3     4     4      4    





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alle Fartøy av Fartøy Fartøy
fartøy/ plast/anna mat.3)/ av tre/ av stål/
Total Vessels of Wooden Steel
vessels plastic/other mat. 3) vessels vessels
År/Years År/Years År/Years År/Years
  Finnmark 27,4    23,8          39,6    22,7   
  Troms 27,5    24,7          41,7    23,8   
  Nordland 28,7    24,2          42,1    22,6   
  Nord‐Trøndelag 27,1    22,8          39,7    22,4   
  Sør‐Trøndelag 26,9    22,5          39,8    18,4   
  Møre og Romsdal 25,4    21,5          37,5    18,5   
  Sogn og Fjordane 25,8    23,2          42,3    20,4   
  Hordaland 23,4    19,5          40,1    22,0   
  Rogaland 26,5    22,0          38,7    25,1   
  Vest‐Agder 22,2    18,6          31,6    26,9   
  Aust‐Agder 25,9    22,6          39,6    21,9   
  Telemark 28,1    25,9          42,4    20,8   
  Vestfold 21,8    18,7          36,6    12,5   
  Buskerud 13,0    4,0          ‐      40,0   
  Oppland ‐                          ‐      ‐      ‐     
  Hedmark ‐                          ‐      ‐      ‐     
  Oslo 24,1    21,5          40,0    ‐     
  Akershus 26,2    23,8          30,3    32,0   
  Østfold 27,7    22,1          39,0    22,5   
  Gjennomsnitt 2012
  Average 2012 26,8    23,0          40,1    21,9   
2011 26,4    22,5          39,4    21,5   
2010 26,2    22,2          38,6    21,5   
2009 25,8    21,7          37,8    20,4   
2008 25,5    21,2          37,2    19,7   
2007 25,8    20,9          37,3    20,6   
2006 25,4    20,4          36,6    19,6   
2005 25,1    19,9          36,1    19,3   
2004 24,7    19,3          35,5    19,1   
2003 24,6    18,8          35,1    19,3   
2002 24,3    18,3          34,4    19,3   
2001 24,3    17,9          34,1    19,9   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  power (hp) groups 2009 2010 2011 20121)
   0   ‐   9,9 hk (hp) 29,8 30,0 30,1 32,0
   10 ‐  19,9 ʺ 25,2 26,4 27,4 28,5
   20 ‐  29,9 ʺ 25,3 25,3 25,2 25,1
   30 ‐  39,9 ʺ 24,2 24,3 24,3 24,5
   40 ‐  49,9 ʺ 20,3 20,8 19,6 19,3
   50 ‐  59,9 ʺ 18,6 19,0 18,7 18,9
   60 ‐  69,9 ʺ 25,4 25,7 26,1 26,8
   70 ‐  79,9 ʺ 21,5 22,3 22,8 23,7
   80 ‐  89,9 ʺ 18,7 19,4 19,8 20,1
   90 ‐  99,9 ʺ 25,0 24,7 24,5 25,6
  100 ‐199,9 ʺ 18,6 19,1 19,5 19,8
  200 ‐299,9 ʺ 15,1 15,5 15,6 15,4
  300 ‐399,9 ʺ 11,7 12,2 12,6 13,0
  400 ‐499,9 ʺ 12,3 12,5 12,5 11,8
  500 ‐599,9 ʺ 15,4 14,6 14,3 13,5
  600 ‐699,9 ʺ 11,2 11,9 11,4 11,2
  700 ‐799,9 ʺ 13,9 14,8 15,0 15,1
  800 ‐899,9 ʺ 16,2 17,4 17,4 17,5
  900 ‐999,9 ʺ 12,3 13,6 13,1 14,0
  1000 hk og over/
  1000 hp and over 12,8 13,7 14,1 14,5
  Gjennomsnitt/



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  power (hp) groups 2009 2010 2011 20121)
   0   ‐   9,9 hk (hp) 29,8 30,0 30,1 32,0
   10 ‐  19,9 ʺ 25,2 26,4 27,4 28,5
   20 ‐  29,9 ʺ 25,3 25,3 25,2 25,1
   30 ‐  39,9 ʺ 24,2 24,3 24,3 24,5
   40 ‐  49,9 ʺ 20,3 20,8 19,6 19,3
   50 ‐  59,9 ʺ 18,6 19,0 18,7 18,9
   60 ‐  69,9 ʺ 25,4 25,7 26,1 26,8
   70 ‐  79,9 ʺ 21,5 22,3 22,8 23,7
   80 ‐  89,9 ʺ 18,7 19,4 19,8 20,1
   90 ‐  99,9 ʺ 25,0 24,7 24,5 25,6
  100 ‐199,9 ʺ 18,6 19,1 19,5 19,8
  200 ‐299,9 ʺ 15,1 15,5 15,6 15,4
  300 ‐399,9 ʺ 11,7 12,2 12,6 13,0
  400 ‐499,9 ʺ 12,3 12,5 12,5 11,8
  500 ‐599,9 ʺ 15,4 14,6 14,3 13,5
  600 ‐699,9 ʺ 11,2 11,9 11,4 11,2
  700 ‐799,9 ʺ 13,9 14,8 15,0 15,1
  800 ‐899,9 ʺ 16,2 17,4 17,4 17,5
  900 ‐999,9 ʺ 12,3 13,6 13,1 14,0
  1000 hk og over/
  1000 hp and over 12,8 13,7 14,1 14,5
  Gjennomsnitt/











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross tonnage 4) Gross tonnage other 5)
   Fylke/County Tonnasje/ Fartøy/ Tonnasje/ Fartøy/
Tonnage Vessels Tonnage Vessels
  Finnmark 15 559       16       8 418        611      
  Troms 21 583       32       8 039        557      
  Nordland 51 703       46       20 278       1 136      
  Nord‐Trøndelag 2 856       3       1 451        123      
  Sør‐Trøndelag 4 918       6       2 630        205      
  Møre og Romsdal 104 034       83       6 377        398      
  Sogn og Fjordane 19 929       29       3 250        159      
  Hordaland 72 251       54       3 106        216      
  Rogaland 10 059       19       3 714        166      
  Vest‐Agder 3 567       12       1 479       92      
  Aust‐Agder 537       2       992       47      
  Telemark ‐        ‐        350       30      
  Vestfold ‐        ‐        337       26      
  Buskerud ‐        ‐        ‐        ‐       
  Oppland ‐        ‐        ‐        ‐       
  Hedmark ‐        ‐        ‐        ‐       
  Oslo ‐        ‐        73       4      
  Akershus ‐        ‐        88       10      
  Østfold ‐        ‐        739       50      









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total tonnage of  vessels by groups of length and gross tonnage other 1) , 2012 2)
Tonnasjegrupper/Groups of gross tonnage other
  Lengdegrupper/ 0‐     25‐     50‐     100‐    150‐    200‐    I alt/
  Groups of length 24      49      99      149     199     og over Total
   0    ‐  6,9 meter  160    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐     160     
   7,0 ‐  7,9   ʺ 1 067    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    1 067     
   8,0 ‐  8,9   ʺ 3 443    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    3 443     
   9,0 ‐  9,9   ʺ 6 416    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    6 416     
  10,0 ‐10,9   ʺ 11 916    130    51    ‐    ‐    ‐    12 097     
  11,0 ‐11,9   ʺ  904    25    ‐    ‐    ‐    ‐     929     
  12,0 ‐12,9   ʺ 4 089    222    ‐    ‐    ‐    ‐    4 311     
  13,0 ‐13,9   ʺ 1 402    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    1 402     
  14,0 ‐14,9   ʺ 3 803    1 429    329    ‐    ‐    ‐    5 561     
  15,0 ‐15,9   ʺ  914    341    ‐    ‐    ‐    ‐    1 255     
  16,0 ‐16,9   ʺ  334    362    63    ‐    ‐    ‐     759     
  17,0 ‐17,9   ʺ  24    272    300    ‐    ‐    ‐     596     
  18,0 ‐18,9   ʺ  24    468    1 177    ‐    ‐    ‐    1 669     
  19,0 ‐19,9   ʺ ‐    316    1 435    395    164    ‐    2 310     
  20,0 ‐20,9   ʺ ‐    98    1 508    829    501     204    3 140     
  21,0 ‐         ʺ ‐    ‐    1 964    4 304    5 178    4 760    16 206     























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vessels by group of length and gross tonnage other 1) , 2012 2)
Tonnasjegrupper /Groups of Gross tonnage other
  Lengdegrupper/ 0‐     25‐     50‐     100‐    150‐    200‐    I alt/
  Groups of length 24      49      99      149     199      299     Total
   0    ‐  6,9 meter  84     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     84    
   7,0 ‐  7,9   ʺ  304     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     304    
   8,0 ‐  8,9   ʺ  634     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     634    
   9,0 ‐  9,9   ʺ  801     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     801    
  10,0 ‐10,9   ʺ 1 103     5     1     ‐     ‐     ‐     1 109    
  11,0 ‐11,9   ʺ  65     1     ‐     ‐     ‐     ‐     66    
  12,0 ‐12,9   ʺ  242     6     ‐     ‐     ‐     ‐     248    
  13,0 ‐13,9   ʺ  74     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     74    
  14,0 ‐14,9   ʺ  170     54     5     ‐     ‐     ‐     229    
  15,0 ‐15,9   ʺ  39     10     ‐     ‐     ‐     ‐     49    
  16,0 ‐16,9   ʺ  14     10     1     ‐     ‐     ‐     25    
  17,0 ‐17,9   ʺ  1     7     4     ‐     ‐     ‐     12    
  18,0 ‐18,9   ʺ  1     12     16     ‐     ‐     ‐     29    
  19,0 ‐19,9   ʺ ‐     7     19     3     1     30    
  20,0 ‐20,9   ʺ ‐     2     19     7     3      1     32    
  21,0 ‐          ʺ ‐      ‐      23     33     30      18     104    










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark  10   6   5   7   7    3    2   2  
  Troms  33   23   9   6   6    6    4   4  
  Nordland  24   14   7   9   9   11    10   11  
  Nord‐Trøndelag  2   2   1   1   1    1    1   1  
  Sør‐Trøndelag  11   6   3   2   2    2    2   2  
  Møre og Romsdal  66   43   40   33   24   23    21   21  
  Sogn og Fjordane  12   7   6   6   6    2    4   4  
  Hordaland  48   36   27   36   40   37    34   33  
  Rogaland  9   6   5   3   2    2    2   2  
  Agder/Østlandet  1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  I alt/Total  216    143    103    103    97    87    80    80  
1) Tala er førebels per 20.03.2013./Preliminary figures per 20 March 2013.
Tabell 21b
   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark  15   22   31   28   27   16    10   9  
  Troms  13   27   32   32   24   16    8   7  
  Nordland  11   28   30   28   24   19    11   10  
  Nord‐Trøndelag ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Sør‐Trøndelag ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Møre og Romsdal  21   29   26   27   26   19    12   11  
  Sogn og Fjordane  3   2   2   1   ‐    ‐    ‐    ‐   
  Hordaland  1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    1  
  Rogaland ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Agder/Østlandet ‐    ‐    1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark  10   6   5   7   7    3    2   2  
  Troms  33   23   9   6   6    6    4   4  
  Nordland  24   14   7   9   9   11    10   11  
  Nord‐Trøndelag  2   2   1   1   1    1    1   1  
  Sør‐Trøndelag  11   6   3   2   2    2    2   2  
  Møre og Romsdal  66   43   40   33   24   23    21   21  
  Sogn og Fjordane  12   7   6   6   6    2    4   4  
  Hordaland  48   36   27   36   40   37    34   33  
  Rogaland  9   6   5   3   2    2    2   2  
  Agder/Østlandet  1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  I alt/Total  216    143    103    103    97    87    80    80  
1) Tala er førebels per 20.03.2013./Preliminary figures per 20 March 2013.
Tabell 21b
   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark  15   22   31   28   27   16    10   9  
  Troms  13   27   32   32   24   16    8   7  
  Nordland  11   28   30   28   24   19    11   10  
  Nord‐Trøndelag ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Sør‐Trøndelag ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Møre og Romsdal  21   29   26   27   26   19    12   11  
  Sogn og Fjordane  3   2   2   1   ‐    ‐    ‐    ‐   
  Hordaland  1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    1  
  Rogaland ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   
  Agder/Østlandet ‐    ‐    1   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark  28    35   31   23   18   13    9   8  
  Troms  60    60   60   51   40   29    20   21  
  Nordland  24    36   32   29   26   29    18   15  
  Nord‐Trøndelag  1    4   2   1   ‐    ‐     1   1  
  Sør‐Trøndelag  5    7   2   1   1   ‐    ‐    ‐   
  Møre og Romsdal  17    17   16   12   21   28    20   20  
  Sogn og Fjordane  1    1   ‐    ‐    ‐    ‐     3   1  
  Hordaland  2    1   ‐    1   1   4    2   3  
  Rogaland  13    3   2   1   1   1    1   1  
  Agder/Østlandet  6    2   2   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   




   Fylke/County 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20121)
  Finnmark ‐    ‐    2   1   ‐    ‐    ‐    ‐   
  Troms ‐     3   3   2   2   4    4   5  
  Nordland  4    9   4   6   6   6    5   6  
  Nord‐Trøndelag ‐     3   2   2   3   ‐    ‐    ‐   
  Sør‐Trøndelag  2    6   3   1   1   1   ‐    1  
  Møre og Romsdal  29    73   41   28   18   22    19   19  
  Sogn og Fjordane  5    6   3   2   ‐    1    5   4  
  Hordaland  5    28   27   22   18   19    18   25  
  Rogaland  19    64   59   48   46   49    46   43  
  Agder/Østlandet  8    43   49   63   48   57    66   68  
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